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ELANCARAN SekolahPe-
ngurusanSiswazah(GSM)
Universiti Putra Malaysia
(UPM)·danSekolahPemia-
gaanSiswazah(GSB)Uni-
versiti KebangsaanMalaysia(UKM)
sebagaiSekolahPemiagaanTerbaikdi
.negaraini telahdiumumkanbaru-baru
ini daniaadalahsejajarkeputusankera-
jaanpada24Oktober2007untukmeng-
anugerahkanstah].stersebutkepada
kedua-duasekolahitu.
Antaraobjektifkeputusani i adalah
untukmemastikansekolah-sekolahini
mencapaistandardduniadalamme-
nawarkankursus-kursusijazahdalam
bidangpemiagaandanpengurusan.
Namun pengurusandan operasi
sekolah-sekolahtersebut haruslah
mematuhikeperluan-keperluanberikut:
1.Pengurusandanpentadbiranseko-
lahakanditadbirolehLembagaPengarah
yang dianggotai oleh wakil dari
KementerianPengajianTinggi (KPT),
paraProfesordariuniversitidansekolah
pemiagaanyangterkemukadanbebera-
paahliyangdilantik.
2. SebuahLembagaAmanahakan
bertanggungjawabuntukmenguruskan
geran-geranuntukaktivitidasarakade-
mik sepertipenyelidikan.danpenerbi-
tan.
3. FakultiSekolahPemiagaanakan
dianggotaioleh para ahli akademik
terkemukadalamnegarainidansekolah
pemiagaandariseluruhdunia.
Pakej ganjaranakan ditawarkan
melaluiprogramyangdiwujudkankhas
untukmenarikahli-ahliakademikini.
4:Sebuahpelanstrukturakandiben-
tukbagimengantarbangsakansekolah-
sekolahinimelaluipersepakatanstrate-
gikdengansekolah-sekolahpemiagaan
yangterkemukadiseluruhdunia.
5.Bagimewujudkansuasanasekolah
pemiagaanbertarafdunia,kerajaantelah
memperuntukkansejumlahdanaper-
mulaanbagikemudahani frastruktur.
Adalahdiharapkansekolahpemi-
agaanutamadi negaraini akanmenye-
diakanasasbagikualititinggipendidi-
kan ijazahdalambidangpengurusan
danpemiagaandidalamnegarasertadi
peringkatdunia.
Hal ini akanmeningkatkanusaha
kitauntukmenjadikansektorpendidi-
kangraduansebagaikomoditieksport
yangberdayasaingpadamasahada-
pan.
Dalampadaitu pemilihanSekolah
PemiagaanTerbaikMalaysiaadalah
keputusanyangbetulberdasarkanpro-
ses-prosespenandaarasdan asasnya
yangtelahdilaksanakan.
KPT bertanggungjawabdalam
memastikanpembangunaninstitusi
pengajiantinggiini danjugamemberi
sokonganpenuhdaninspirasikepada
institusiinidalamusahamerekamenca-
paimatlamat.
SelainituSekolahPemiagaanUtama
Malaysiabertanggungjawabmelahirkan
graduan yang cemerlang dalam
menyumbangdanmencapaiwawasan
negaramelaluiprogramgraduanpemi-
agaanyangberkualiti.
Pihakkementeriantelahmenyedia-
kanlampiranskorbagikriteriasekolah
pemiagaanberdasarkankriteriaSekolah
PerniagaanUtamaDuniadanSekolah
PerniagaanUtamaAsia.
Ia berdasarkanlapandomainiaitu
kualitidankuantitikakitanganakade-
mik, kualitidankuantitipenyelidikan
danpengajaran,kuantitipelajarpascai-
jazah,kualitipelajarpascaijazah,inova-
si, ganjarandan perkhidmatanprofe-
sional,rangkaiandanhubunganserta
kemudahansokongan.
Prosesaudit telahdijalankandan
kumpulanpengesahantelahmengesah-
kanlampiranskordi tempattersebut.
Kumpulanpengesahanbukansahaja
melakukanpenandaarassebagaiasas
kepadapenilaiantetapiyanglebihpent-
ing ialahpenilaianitu akanmenjadi
penandakemajuanberterusan.
KPTjugamengalu-alukanmana-ma-
naSekolahPemiagaandiMalaysiauntuk
menyertai penilaian sendiri bagi
menyertaikumpulanSekolah-sekolah
PemiagaanTerbaikMalaysiapadamasa
hadapan.
Sempenapelancaransekolah-sekolah
tersebut,KolokiumPascaIjazahPer-
niagaanAntarabangsaKelima telah
diadakansekaligusmemberipeluang
kepada pelajarpasca ijazah untuk
mengetahuilebih lanjut mengenai
bidangperakaunan,ekonomi,keusaha-
wanan,kewangan,pentadbirandan
pemasaransertapeluartguntukberkong-
sicadangandanpenemuan.
Program tersebuttelah menarik
minatpenyertaanegara-negaraAsean
termasuk300pelajarpascaijazahdan50
pelajarberkenaanakanmembentangkan
kertaskerjaakademikmasing-masing.
